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Estudiante Proyecto Asesor
Edwin Ernesto 
Pulido Rueda
Actualización en los procesos de producción en flores 
para exportación y plantas aromáticas en la Empresa 
Colibri Flowers.
Clemencia 
Gómez
Liliana 
Estupiñan López
Evaluación de tres productos biológicos en el con-
trol del moho gris (botrytis cinerea) de la fresa (Fra-
garia chiloensis) en el municipio den Síbate Cun-
dinamarca.
•Omar Guerrero     
•Daniel Bastidas
Leydi Andrea 
Salazar Murillo
Evaluación de la calidad de plántulas de lechuga 
(Lactuca sativa) inoculadas con Trichoderma sp. 
Y otros productos biológicos en condiciones de in-
vernadero.
Heliodoro                           
Omar Guerrero
Jhon Freddy 
Torres Arias
Análisis de los factores  agroecológicos que inciden 
en los daños de la mosca del botón floral en el toma-
te de árbol en el municipio de Fusagasuga. Miguel Benavides
Germán Almonacid Estudio de mercado y mercadeo de aceites 
esenciales.
Germán Cubillos
Mauricio León Marín
Desarrollo del plan de negocios “ Establecimiento de 
un proyecto empresarial de producción de Espárra-
gos (Asparagus officinalis), orgánicos para mercado 
nacional en la zona del Huila.
•Pablo Guevara      
•Germán 
Cubillos
Fabián Triana
Evaluación del activador enzimático y hormonal 
(Starzyme) en los cultivos de rosa (Rosa sp) y clavel 
(Dianthus caryophyllus) bajo invernadero en la Saba-
na de Bogotá.
Clemencia 
Gómez
Olga Yaneth Marinez
Reconocimiento de Bemici tabaci Gennadius (He-
miptera:Aleyrodidae) vector de Begomovirus en culti-
vos de tomate de mesa (Solanum lycopersicum L) en 
Cundinamarca.
•Everth 
Ebratt Ravelo           
•Omar Guerrero
•Carolina Díaz  
•Liliana Hernández
Evaluación de dos fuentes de fertilizantes y sus mez-
clas en el cultivo de gulupa (Passiflora edulis var. 
Edulis) en el municipio de Tibana departamento de 
Boyacá.
Francisco García
Roció Acosta
Reconocimiento de TSWV (Tomate spotted  wilt virus) 
y sus vectores los Thrips (Frankiniella occidentalis y 
Thrips tabaci) en el cultivo de tomate (Solanum lyco-
persicum L) en Cundinamarca.
•Everth Ebratt 
Ravelo         
 •Omar Guerrero
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•Álvaro García  
•Mayerly Martínez
Respuesta funcional del depredador Tupiocoris cu-
curlitaceus (Spinola) [=Dyciphus agilis (Unler)] (Miri-
dae: Bryocorinae) sobre Trialeurodes vaporariorum 
(Westwood) (Hemiptera:Aleyrodidae).
•Everth Ebratt 
Ravelo         
 •Miguel Bena-
vides
Héctor Hugo 
Henao Luengas
Propuesta para la implementación de la NTC 5400 
referente a las Buenas Prácticas Agrícolas en el sis-
tema productivo de  la uchuva de la finca Suiza del 
municipio Anolaima.
Miguel Benavides
Jacqueline 
Morales Escobar
Propuesta para la implementación de la NTC 5400 
referente a las Buenas Prácticas Agrícolas en el siste-
ma productivo de  la fresa (Fragaria sp.) en la finca 
Cerezo Sibate Cundinamarca.
Miguel Benavides
Ivonne Mayreth 
García Gómez
Propuesta para la implementación de la NTC 5400 re-
ferente a las Buenas Prácticas Agrícolas en el sistema 
productivo de  la Papa  criolla  (Solanum phureja) en 
la finca Cerezo Sibate Cundinamarca.
Omar Guerrero           
Miguel Arturo 
Aguirre Nieto
Propuesta para la implementación de la NTC 5400 re-
ferente a las Buenas Prácticas Agrícolas en el sistema 
productivo del Brocoli (Brassica oloracea sp.) en la 
finca San Marcos vereda San Miguel.
Ricardo Cepeda
Jenny Roció Hernán-
dez
Propuesta para la implementación de la NTC 5400 
referente a las Buenas Prácticas Agrícolas en el siste-
ma productivo de  cítricos en la finca Agua Colorada 
municipio de la Vega Cundinamarca.
Miguel Benavides
Carol Darío 
Reyna Chaparro
Propuesta para la implementación de la NTC 5400 re-
ferente a las Buenas Prácticas Agrícolas en el sistema 
productivo de  la granadilla (Passiflora ligularis) para 
la finca la Palma vereda El Chilcal municipio de Boja-
ca en la provincia de la Sabana de Occidente.
Javier Heredia
Henry Mauricio 
Rivera Cuitiva
Propuesta para la implementación de la NTC 5400 
referente a las Buenas Prácticas Agrícolas en el siste-
ma productivo del tomate de árbol (Cyphomandtra 
betaceum) para la finca la Palma vereda El Chilcal 
municipio de Bojaca en la provincia de la Sabana de 
Occidente.
Javier Heredia
Sandro 
Gómez Uribe
Propuesta para la implementación de la NTC 5400 re-
ferente a las Buenas Prácticas Agrícolas en el sistema 
productivo de la mora (Rubus glaucus) para la finca 
la Palma vereda El Chilcal municipio de Bojaca en la 
provincia de la Sabana de Occidente.
Javier Heredia
Ronal Yamith 
Alonso Rodríguez
Propuesta para la implementación de la NTC 5400 
referente a las Buenas Prácticas Agrícolas en el siste-
ma productivo de maracuyá (Passiflora eculis) en el 
municipio de Tibacuy vereda la Vega finca los Lagos 
Cundinamarca.
Javier Heredia
Yeni Roció 
Sánchez Soto
Propuesta para la implementación de la NTC 5400 re-
ferente a las Buenas Prácticas Agrícolas en el sistema 
productivo de  la fresa (Fragaria sp.) en el municipio 
de Pacho vereda Aguas Claras.
Omar Guerrero           
Eileen Viviana 
Martín Guio
Propuesta para la implementación de la NTC 5400 re-
ferente a las Buenas Prácticas Agrícolas en el sistema 
productivo del cilantro en la finca Otoño vereda La 
Moya municipio de Cota Cundinamarca.
Mario Molano
